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Kaji kelestarian Hutan Belum Temengor
P ETALING JAYA: PulauBanding Foundation
(PBF) dengan kerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM) danUniversitiUtara
Malaysia(UUM) akanmen-
jalankan kajian kelestarian
Hutan Belum Temengor,
Hulu Perak, melalui kepa-
karandaripadainstitusipe-
ngajianberkenaan.
Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan Emkay, Ahmad
Khalif MustaphaKamalber-
kata,kajianyangbermulada-
lamtempohterdekati umem-
babitkan keluasan 300,000
.hektaryangdijalankan·pelajar
peringkatijazahuniversitiber-
kenaandengan·memfokuskan
penyelidikanterhadapkeber-
kesananhutan.
"Kerjasamaberkenaanme-
liputi kajianberkaitancuaca
danpengurusanhutanserta
flora dan faunadi kawasan
komplekshutaninibagime-
mastikankawasanhijau itu
terjaminkeseimbanganke-
hidupannya,"katanyapada
sidang media menandata-
ngani memorandumperse-
fahaman(MoU) di Majlis
SambutanHariAlamSekitar
Sedunia.
Program berkenaansem-
penaulangtahunke-6Majlis
Bandaraya Petaling Jaya
(MBPJ) yang diadakandi
Urban Park 2, Damansara
Damai,dekatsini, semalam.
Hadir sarna,TimbalanDa-
tukBandarMBPJ, PuasaMd
Taib,Naib CanselorUUM,
Profesor Datuk Dr Moha-
medMustafaIshakdanTim-
balan Naib CanselorUPM,
ProfesorDr TaiShzeeYew.
